




















































































































con   la   corporación   colombiana  Colnodo  que  ha  durado  aproximadamente  un  semestre   y  que  ha 
culminado con la creación de un pequeño gestor de contenidos adaptado a las necedades descritas 
por la comunidad Nasa.




administrador)   y   permite   incorporar   contenidos   de   diferente   tipo   como   pueden   ser   tutoriales, 
presentaciones, cuestionarios,...





















































Además   también   deberían   disponer   de   cierta   autonomía   para   gestionar   aspectos   propios   de   su 
comunidad como pueden ser  el  sistema de salud o un  sistema educativo  tradicional   junto  con  la 








































XVII  cuando  la evangelización y  la  instauración de  la escuela oficial  colonial   instauraron la  lengua 
castellana como única lengua oficial.
Al tratarse de una una lengua de transmisión tradicionalmente oral, existe un amplio debate entre los 
miembros   de   la   comunidad   sobre   los   beneficios   y   los   perjuicios   que   escritura   comporta.   Los 
detractores tienen miedo que el hecho de saber escribir se convierta en una barrera entre los jovenes y 
los mayores de la comunidad, siendo estos últimos los representantes intelectuales de la comunidad. 















































Colnodo  decide   abrir   este   proyecto   a   la   cooperación   internacional   de  manera   que   difunde   una 





















Corporación con sede en Bogotá  que  tiene como objetivo principal   facilitar   las comunicaciones, el 
intercambio   de   información   y   experiencias   entre   organizaciones   colombianas   en   el  ámbito   local, 
nacional e internacional a través de las redes electrónicas de bajo coste.
Colnodo  es  miembro  de   la   red   internacional   APC   i   ha   sido   la   organización  que  ha  motivado   la 
aplicación del proyecto internacional “En tu idioma” en Colombia. Se ha encargado de establecer los 
contactos   con   la   comunidad   beneficiaria   del   proyecto   piloto   y   de   aportar   el   soporte   tecnológico 
necesario para el mantenimiento del proyecto, así como el asesoramiento profesional de los miembros 
de su equipo.
Colnodo   ha   contactado   con   los   distintos   actores   de   cooperación   internacional   para   empezar   el 
desarrollo del  proyecto y será   la organización encargada de mantener  la aplicación a partir  de su 
primera versión estable.
CCD, Centre de Cooperació per al Desenvolupament
El CCD es un centro  integrado en  la Universidad Politécnica de Catalunya que da respaldo a  las 
iniciativas de cooperación que desarrollan miembros de la comunidad universitaria.













Los  miembros  del   Tejído   de  Comunicación   fueron   quienes   especificaron   las   necesidades   que   el 










interesados en trabajar en el proyecto. Una vez designado un cooperante se  le asesoró  sobre  los 









































 Tecnología   y   estructura  muy   similar   a   la   del   proyecto  Tusaalanga   Inuktitut    de  Web 
Networks.
 La secciones de cada lección son las mismas que las de  Tusaalanga Inuktitut.








 La   finalidad  de   la   aplicación  es   conseguir   que   los  mismos  docentes   encargados  de 

















































































En   un   primer  momento,   la   idea   de   los  miembros   del  Tejido   de   comunicación  era   proporcionar 















Este cambio en  la  estructura de  la  plataforma  también determina  la  aparición de diferentes  roles 
vinculados a  los distintos  tipos de usuario que van a utilizar   la plataforma, distinguiendo así  entre 




cuestión,  deben  de  ser  accesibles  a   todos  sus  alumnos  de   forma   inmediata.  La  mejor   forma  de 
conseguirlo es centralizar los contenidos en un servidor accesible a través de internet. 













































– Vídeos:  Pequeños vídeos documentales o de ejemplo en que se tratarán los contenidos de  la 
lección en cuestión.
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– Lección:  Contiene todos  los contenidos (presentaciones,  tutoriales, cuestionarios,  animaciones, 








aplicación  que  nos  planteamos   desarrollar   sigue  el  modelo   básico   de  un   sistema  de  gestión  de 
contenidos (CMS). Una estructura compuesta por un front­end, en el cual el usuario alumno accede a 
los contenidos de los diferentes cursos, un back­end para el usuario profesor en el que se introducen 

























de   bases   de   datos   utilizado   en   la 




Puntos fuertes Alta   velocidad   para   consultas   y 
operaciones
Bajo   consumo,   apto   en   el   caso   de 
tener  que   funcionar  en  una máquina 
con pocos recursos
Gran   facilidad   de   configuración   e 
instalación
Alta compatibilidad con el lenguaje de 






transacciones   y   rollbacks   con   mayor 
eficiencia
Puntos débiles El   soporte   para   subconsultas, 







presentaba   en   sus   versiones   anteriores   como   pueden   ser   la   capacidad   para   almacenar 
procedimientos, el hecho de tener en cuenta la integridad referencial de las tablas y el soporte para 

































cliente   manteniendo   una   conexión   asíncrona   con   el   servidor   en   segundo   plano   permitiendo 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Atributo Descripción Tipo Longitud Otros
id identificador entero 20 auto incremento
nombre nombre carácter 50
apellido apellido carácter 50
usuario nombre de usuario carácter 20





Atributo Descripción Tipo Longitud Otros
id identificador entero 20 auto incremento
nombre nombre carácter 50
apellido apellido carácter 50
usuario nombre de usuario carácter 20






Atributo Descripción Tipo Longitud Otros
id identificador entero 20 auto incremento
nom nombre carácter 50
expl descripción texto







Atributo Descripción Tipo Longitud Otros
id identificador entero 20 auto incremento






Atributo Descripción Tipo Longitud Otros
id identificador entero 20 auto incremento
tutorial tutorial al que pertenece  entero 20











Atributo Descripción Tipo Longitud Otros
id identificador entero 20 auto incremento









Atributo Descripción Tipo Longitud Otros
id identificador entero 20 auto incremento







Atributo Descripción Tipo Longitud Otros
id identificador entero 20 auto incremento
nombre nombre carácter 50
des descripción texto







Atributo Descripción Tipo Longitud Otros
id identificador entero 20 auto incremento







Atributo Descripción Tipo Longitud Otros
id identificador entero 20 auto incremento










Atributo Descripción Tipo Longitud Otros
id identificador entero 20 auto incremento
nom nombre carácter 50
des  descripción tetxo







Atributo Descripción Tipo Longitud Otros
id identificador entero 20 auto incremento
nombre nombre carácter 50
apellido apellido carácter 50
usuario nombre de usuario carácter 20





Atributo Descripción Tipo Longitud Otros
id identificador entero 20 auto incremento
nom nombre carácter 50
des descripción texto






Atributo Descripción Tipo Longitud Otros
id identificador entero 20 auto incremento
alum alumno suscriptor entero 20








Atributo Descripción Tipo Longitud Otros
id identificador entero 20 auto incremento
prof profesor autor entero 20







Atributo Descripción Tipo Longitud Otros
id identificador entero 20 auto incremento









Atributo Descripción Tipo Longitud Otros
id identificador entero 20 auto incremento
















Atributo Descripción Tipo Longitud Otros
id identificador entero 20 auto incremento








Atributo Descripción Tipo Longitud Otros
id identificador entero 20 auto incremento










Atributo Descripción Tipo Longitud Otros
id identificador entero 20 auto incremento
nom nombre carácter 50
expl descripción texto
lec lección a la que pertenece entero 20
num_det número de recursos iniciales entero 5


















Atributo Descripción Tipo Longitud Otros
id identificador entero 20 auto incremento
nom nombre carácter 50
expl descripción texto







capa se  solucionan  las  peticiones   realizadas  por  el  usuario  a   través  de   la  capa  de  presentación 
realizando las consultas o modificaciones pertinentes a la capa de datos, tratando los datos obtenidos 
y devolviendo una respuesta al usuario.







































































































































































































































































































































































































































































































































































































Como se comento en su momento,  los elementos de  la  interfaz han sido maquetados mediante el 
lenguaje de marcado HTML. Esto ha sido posible debido a que la mayoría de los elementos que se 


















































INSERT   INTO   `admin`(`nombre`,   `apellido`,   `usuario`,   `password`)   VALUES 
('nombre_real', 'apellido_real', 'nombre_de_usuario', 'contraseña');
Modificando   los   campos   “nombre_real”,   “apellido_real”,   “nombre_de_usuario”   y 
“contraseña” por los valores reales del usuario.  
5) Entramos a http://localhost/entuidioma y nos identificamos con el nombre de usuario y 
contraseña   antes   introducidos.   Una   vez   en   la   aplicación     podemos   crear   nuevos 










































Para   registrar  cualquier   tipo  de  usuario  sea del   tipo  que sea,  simplemente  se  debe completar  el 
formulario con los datos requeridos por el sistema.
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Descripción Diseño   de   la   aplicación   partiendo   del   modelo   conceptual   definido 





























































































































































Análisis de requerimientos de la aplicación 20 20 0
Diseño de la aplicación 40 40 0




Correcciones y modificaciones sobre la aplicación piloto 112 176 +64

































































Entrevista   con   un   miembro   de   Colnodo   y 
presentación de la aplicación piloto
4 h















Redacción de  la  memoria  y  documentación 
del código de la aplicación
15 h 15 h 15 h 15 h
Total 35 h 95 h 55 h 273 h
Se  determina   el   coste   en   personal   del   proyecto   aplicando   el   coste   unitario   al   número  de   horas 
dedicadas por cada perfil
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Perfil Total horas Precio/hora Total 
Jefe de proyecto 35 h 50 €/h 1 750 €
Analista  95 h 35 €/h 3 325 €
Diseñador 55 h  35 €/h 1 925 €



































Fecha 22/10/08 Lugar Medellín




Acción Presentación  de   la   aplicación   en   la  Feria   del  Conocimiento   dentro   del   quinto 
Encuentro Nacional de Telecentros en Colombia
Fecha 24/10/08 Lugar Medellín
Descripción Dentro   del   Encuentro   Nacional   de   Telecentros,   todas   las   corporaciones 




Fecha 19/02/09 ­ 20/02/09 Lugar Bogotá
Descripción Gracias a un soporte económico procedente del ministerio de Comunicaciones de 

























creando  autonomamente  sus  cursos  y  contenidos.  Una vez  se  haya  llegado a  este  nivel   será   el 























tu   hogar   pero   que   puedes   llegar   a   sentir   como   propias.   Igualmente,  me   ha   proporcionado   una 
autonomía desconocida hasta el momento que ha actuado como una espada de doble filo entre la 
libertad y la solitud.
Sea como sea, todo lo que este proyecto dejará como herencia a todos los que vendrán después, 
demostrará, de bien seguro, que ha merecido la pena.  
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